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園3 地となった重く濁った気 金銀象族箇形金具 前浜 定牒122窮墓
l錦町 甲予熱『粁轡幣ギt/=Jノ∵.∫. . /... ′~ノ ン_′■_ 汁_㌔
済 琵 謹 責 襲 彊
園4 雲気の原形を留める山 空心尊 前漠末～後漠初 鄭州
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圃5 日月から放散される火の気と水の気 卜千秋墓 前漠 洛陽
囲6 月から放散される水の気 墓室天井 新 洛陽金谷園
















???? ? ?? ? ? ??? ? ? ????? ? ? ?
? ? ? ?
?っ ? ? 『 』 ? ?
???????????????????????
固9 西王母の屑から出る気 高像石 後漠 徴山繭城
??
??????????????っ???????????? ? ??? ??? ???
? ? ? ?








固10 神像の眉から出る気 鏡 三国
葦董




























?? ? ? ? ??? ???? っ
圃14 雲気,雲気に溶け込む龍 漆笥 前浜 儀数個袋山
圃15 雲気紋 漆金 秦 雲夢睡虎地9娩墓
圃16 雲気紋 金銀 トルコワーズ象供壷 戦闘中期 賛難
?????????????? ????????
固20 巽東紋 銅象族敦 戦国中期
囲21 雲気紋 漆木板 戦国前
期 長沙劉城橋 1競墓
固17 雲気紋 金象鱗茎 戦闘中期
Mus6eGuimet･PARIS
園18 寒気紋 金銀象俵壷 戦観中期 Courtesy
oftheRoyalOntarioMuseum,Toronto,
Canada(FarEasterlDepartment)
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園24 渦巻状の雲気 玉環 戦国中期 園22 渦巻状の雲気紋 壁 戦国後期～前漠
園25 渦巻状の雲気 侭玉 戦国中期 園23 渦巻状の雲気 侭玉 戦国後期 Courtesyof






固26 渦巻状の雲気 侭玉 春秋後期 平山三汲公証 1競墓
囲28 羽紋化した龍紋 玉環 春 固27 弱紋化した龍紋 葬玉 春秋




囲29 羽紋化した龍紋 憂 戦国前期 CourtesyoftheRoyalOntario
Museurl,Toronto,Canada(FarEasternDepartment)
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圏31 饗肇の中の弱限 畢 股中期 上海博物館
芸竃要覧三芸
園32 饗賓の中の羽根 南 腰後期
固33 饗輩の中の羽根 甑 殿後期
一 二 ∴ ∴ -
園34 饗寒の中の羽根 学 歴後期
固35 饗宴の中の羽根 壷 殿後期
意 3-_三 二~鱒 二 ij宝 ミ
'.1十 丁恥 _
圏36 饗寒の中の羽根 爵 殿後期
-Ii_雷 藩 若 き
氏 ;印 ユ甘 稗 旦
園37 賓客の中の羽根 爵 殿後期
享 -=喜:晒
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園40 讐鳥に負ほれる日月 骨製の匙の柄 河栂渡文化 飴眺河姫演























固43 木製蝶形券 河姫渡文化 飴眺河栂渡
?????????????? ????????
〇 ･ ･ .I.印兼
園44 石製煤形器 河栂渡文化 飴銚河姫渡








圃47 両面を刻した逆梯形器 良諸文化 江寧筈廟












































二 - 二 ._
園56 白目のある日をもった神と費のある日をもった紳 良渚文化 玉環 飴杭反山










































固65 渦紋を刻した曇のある日 玉堤 良港文化 常州
寺壊
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固66 二種の紳面 石斧 龍山文化 日照爾城鏡
園67 二種の両面 玉斧 龍山文化 国立故宮博物院
??
?????? ??????????
??????????????????????????ょ っ?? ? ?
?
?? ?? ?? ? ??? ??? ?? ???? ?????????? ょ?????? ???
園68 錐面と鳥形締 ま斧 龍山文龍 国立教官博物院
華軒二十-二●TL●●｢■'-
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????っ??
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言 直
同73 日と鳥の要素の合成固像 玉璃 固72 日と鳥の要素の合成園 囲71 日と鳥の要素の
良諸文化 飴杭反山
園75 日と鳥の要素の合成囲像 玉琴形器 良
渚文化 飴杭反山







園77 龍身鳥首神 髄 殿中期 安陽小屯 圏76 龍身鳥首紳 戟頭尊 厳中期 泉尾博古館
ゝ=』 逃 し 一 /
固79 龍身鳥首紳 鼎 殿後期 園78 龍身鳥首紳 親 股後期 天理大草附属参考館
園81 賓輩に件ふ護身鳥首紳 鼎 殿後期 固80窄肇に件ふ龍身鳥首押 流 殿後期 嘉山泊尚
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野 押 葉 誓 貫軍 票 警 ･.SO3 9-09=9.+1JtjI_
i-'‥一岳.II
3等亘至言-C
固84 頭上に羽根を伴ふ箆形をつける饗肇 裁頭尊 厳中期 黄肢李家塀
固85 頭上に羽板で表はされた箆形をつける饗肇 全 段中期 湖北省
R :～:㍉.A,
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園93 両頭 玉井 龍山文化
澄鏑遺蹟




圏94 紳頭 宝器 龍山文化 園92 玉器三種 石家河第二文化 鐘群六合
光山賛相寺上官尚
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固96 二種の神面 玉器 龍山文化 NationalMuseum
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圃101 人間の旗の輪廓をもつ紳面 鏡 股後期 StaatlicheMuseen
PreussischerKulturbesitz,Museum ftlr Ostasiatische
Kunst
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圏102 羽板で装った祭祀者 貯只器 石葉山文化 晋寧石葉山
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圃109 龍の縫って絡む壁 轟像石 後漠 徐州十里鋪
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圏111 鼎にかけられた壁 (中に麻雀形) 藩像石 後漠 宜賓
固113 伏犠女桐の捧げる日月 高像石 後漠 宜賓 固112 人身龍尾の沖の捧げる経巻形の入った












囲114 屋形圏像 噂 後漠 梓湊
園115 星形園像 樽 後漠 梓濠
'触 磯 節 ′中主と? ?
?? ? ?
･-I.･L;l･)_･_I
? ? ? ?? ? ?
繁 華幣 ≒軍 # /1'.
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園119 鳥,蛇等を伴ふ壁 墓室天井壁毒 新
洛陽金谷園
圃120 鳳風を伴ひ気を頚散する壁 木棺彩書 前
漠 長沙砂子塘
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園121 龍虎の飛びつく壁 渠牒沈府君朗 後漠
園122 龍虎の取り合ふ壁 高像石 後漠 合川沙坪公社
園123 龍虎の取り合ふ壁 憲像石 複漠 邸麻
固124 龍虎の向ふ壁 毒像尊 後湊 新野












?? っ っ?? ? っ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?








?? ? ? ? ? ? ??
???? ?????? っ
?????????????? ????????
圏125 龍の縫って絡む壁 毒像石 後漠 徴山繭城
固126 龍の縫って絡む壁 茜像噂 後漠 新野
囲127 絡む龍と日月 高像石 後漠 嘉群宋山
園128 壁と鳳風 毒像噂 後漠
?????????????? ????????
? ??? ??? ? ? ??
丁ヽ.一一'･/1∴ _ _.■1i -⊥ -ヽ‥ -d一一㌦ か●.一 ･● ヽ ..m ■一 .-.d_.一一i
園129 壁と鹿 毒像樽 後漠 綿陽
_l___ 亡5饗 T.__ .也_Fm .
望 塾 ≡ 望 空 璽 ≡∃
固130 壁と魚 苗像石 後漠 銅山青山泉
固131 壁と龍 茜像石 後漠 銅山黄山
･.匡
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圏134 雲気,龍のつく壁 後漠 定賄北荘
圏133 雲気化した動物のつく壁 前浜 漏城 1戟墓










園137 傭鋭形鬼神を刻した壁 前漠 満城2競墓




園139 府税形鬼神を刻した壁 戦国中期 曲阜魯城
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固141 墳墓隔壁上の壁形 洛陽壁高墓 前漠
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